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稚内北星学園大学 COC まちラボシャッターアートプロジェクト実施報告書 
 
紀要 第 17 号 209 
1.   まちラボシャッターアートへの取り組み１年目（2015年度） 
A)   商店街シャッターアート全体のコンセプトデザイン 






















図3 1.- A)	 ①の発表資料 
B)   商店街活性化シャッターアート事例視察（教員） 
・	 視察日程：2016 年 3 月 18 日（金）～19 日（土） 
・	 場	 	 所：滝川市鈴蘭商店街（ベルロード） 
・	 所	 	 見：短編映画「シャッター×シャッター」（中鉢貴啓監督 ※滝川市出身）のための取り組み。 
空き店舗（6 店舗）のシャッターに制作されており、シャッターの前で写真を撮ることができる
ように工夫されたデザイン 
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2.  まちラボシャッターアートへの取り組み２年目（2016年度） 








B)   ビジュアル表現のためのデザイン 




図5 学生主体の授業風景             図 6 地域素材の収集資料 
  
図 7 地域素材の分析風景1            図 8 地域素材の分析風景2 
  
図 9 地域素材の分析資料             図 10 大学見学に訪れた中学生と意見交換 
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C)   学生によるビジュアルデザインの制作（監修：小谷彰宏） 
原案→デジタルイラスト等の制作→構成→印刷データ作成 
・「マルチメディア表現概論、実習」「ビジュアルデザイン」「画像加工技術」にてコンピューター
アプリケーションを活用した CG を制作、手書きイラストもスキャニングを行いデジタル化する 
（使用機材等 Apple iMac、Wacom Intuos Pro、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、など） 
 
図11 Wacom Intuos Pro による手書き入力のデジタルイラストの制作風景 
 
   
図12,図 13,図 14,  Wacom Intuos Pro による手書き入力のデジタルイラスト 
    




図18  Adobe Illustrator によるデジタルイラスト 
 
図 19  Adobe Photoshop によるデジタルフォトアート 
D)   ワークショップの開催 
2016 年 7 月 27 日まちラボにて、「マルチメディア表現概論」「マルチメディア表現実習」の履修
学生代表者４名と稚内中央商店街振興組合理事長を交えたワークショップの開催 
  
図20,図 21 ワークショップ風景 
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E)   シャッターアート制作（完成：2016年 9月17日） 
・デジタルデータ→業者にラッピング印刷発注→学生によるシャッターの清掃と準備→業者によ
るシャッター施工 
  図 22 ラッピングフィルム貼り付け作業 協力（有）北都工芸社 
 
・発表：2016 年 9 月 18 日（日）稚内北星学園大学 COC 全国シンポジウム	 地域観光支援室エク
スカーションにて 
  図 23 まちラボシャッターアート完成（サイズ：高さ270cm X 幅 600cm） 
216 稚内北星学園大学 
 





 図 24 まちなかメディアラボ外観（稚内中央商店街） 
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図25  AR（拡張現実感）デジタル版顔はめマトリョーシカの試作品（制作：小谷彰宏） 
	 	   
図26 顔はめマトリョーシカ  図 27, 図 28 デジタル版顔はめ公開時フライヤー（期間限定公開） 
・制作アプリケーション：メガソフト株式会社「３Ｄイラストデザイナー」 




The implementation report of the Machi-lab shutter art project 
 
● 英文要約 
As a part of COC (Center of Community), Wakkanai Hokusei Gakuen university launched the 
Machi-lab shutter art project for Machinaka media lab, which is located on the Wakkanai Chuo 
shipping street, with the aim that this project would be an attractive one for the local community.  
This report records Machi-lab shutter art project from beginning to finish. 
We hope this record will contribute to the future shutter art project for the Wakkanai Chuo 
shopping street.  
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